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Boston University
A SONG RECITAL 
Presented by the Students of Phyllis Hoff man 
Saturday, December 10, 1994 
2:00PM-Concert Hall 
I' II Sail upon the Dogstar 
Vaghissima sembianza ... 
Dans un bois solitaire 
Silver Swan 
Colin Davis, freshman 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Tina Stalberger, freshman 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Finche lo strale from Floriaante 
Do not go my love 
Pia Ercole , freshman 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Have you seen but a white lily grow 
Rencontre 
Sento nel core 
Kathleen Keefe, sophomore 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Vinto sono from La Statira 
Nuit d' etoiles 
Perche dolce 
Jeffrey Pizzo, sophomore 
Akiko Kitaoka, pianist 
Ashley Johnson, sophomore 
Lauren Schack, pianist 
The Crucifixionfrom Hermit songs 
"Una voce poco fa"from II Barbiere di Siviglia 
Georgia Jarman, sophomore 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Alleluia from Exultate Jubilate 
For Poulenc 
Jennifer Rivera, sophomore 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Henry Purcell 
Stefano Donaudy 
W.A. Mozart 
Ned Rorem 
George Frideric Handel 
Richard Hagerman 
Time of James I 
Gabriel Faure 
Domenico Scarlatti 
Claude Debussy 
Stefano Donaudy 
Samuel Barber 
Gioachino Rossini 
W.A. Mozart 
Ned Rorem 
Widmung 
Now sleeps the crimson petal 
Let the bright seraphim 
Sungho Park, junior 
Young Kim, pianist 
At Saint Patrick's Purgatory from Hermit songs 
Elizabeth Mondragon , sophomore 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
LeChrume 
Le Colibri 
Jennifer Lorber, senior 
Patrick Yacono, pianist 
Duet: "I will take the dark one" from Cosi Jan tune 
Elizabeth Mondragon, Fiordiligi 
Jennifer Rivera, Dorabella 
Linda Osborn-Blaschke, pianist 
Robert Schumann 
Roger Quilter 
George Frideric Handel 
Samuel Barber 
Ernest Chausson 
W.A. Mozart 
